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L'HOMME 
ET LE PA YSAGE 
LE PONT DE LA MARGINEDA 
D ANS UN PAYS COMME L'ANDORRE, LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE NATUREL EST QUELQUE CHOSE 
D'INDISPENSABLE. IL S'ENSUIT QUE LA ST ABIUTÉ DU 
PAYSAGE DOIVE ETRE CONSIDÉRÉE COMME UN "PRODUIT" 
SUSCEPTIBLE DE PROCURER DES BÉNÉFICES Á L'ENSEMBLE 
DE LA SOCIÉTÉ ANDORRANE. 












IIAndorre porticipe de lo géo-grophie typique des versonts du sud des Pyrénées. Lo topogro-
phie ondorrone résulte a lo fois de I'oc-
tion de lo gloce duront lo derniere glo-
ciotion et de I'oction postérieure de I'é-
rosion hydrique. L'une et l' outre ont 
creusé des vollées encoissées entre des 
sommets tres élevés, dont les cotes mi-
nimole et moximole sont de 800 m et 
2 945 m respectivement, lo présence de 
versonts tres prononcés dons lo mojeu-
re portie du poys étont a I'origine de lo 
gronde voriobilité des expositions, tem-
pérotures et précipitotions. 
Cette gronde diversité de conditions o 
une influence décisive sur lo distribution 
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de lo végétotion . Ainsi, les fonds non 
urbonisés des vollées correspondent a 
lo zone des proiries a fourroge et des 
cultures, ces terres étont les plus plotes 
et fertiles. Au fond des vollées, a pro xi-
mité des rivieres et petits cours d 'eou, 
on trouve égolement lo typique végéto-
tion rivuloire composée d 'orbres tels 
que les soules et les peupliers omoteurs 
de terres détrempées. 
Dons le bos des versonts exposés ou 
Sud s' étendent des formotions typiques 
de lo montogne méditerronéenne, telles 
que les foréHs de chenes verts porse-
mées de buis, les forets de buis, les 
chenoies seches et humides . Autrefois , 
ces zones ensoleillées étoient occupées 










par des cultures en terrosses, si difficiles 
a exploiter qu ' elles furent progressive-
ment obondonnées ou profit des forets 
de buis et d'yeuses. 
Á mesure que I'on monte, le pin sylves-
tre fo it son opporition en tont qu 'espece 
dominonte, tres obondont entre 1 200 
et 1 600 m ou il pousse oussi bien dons 
les zones exposées ou Sud que dons 
celles exposées ou Nord, lo compo-
sition du sous-bois voriont selon les 
conditions d'exposition : les endroits les 
moins ensoleillés sont occupés por 
les pineroies a mousses de pin sylvestre 
tondis que les plus ensoleillés obritent 
un sous-bois de genévriers . 





tre apparaissent les forets subalpines 
de pins a crochets et de sapins . Le pin a 
crochets étant une es pece adaptée aux 
conditions plus rudes du climat et du sol , 
il occupe les zones les plus défavori-
sées a tous les points de vue . Au- dessus 
de 1 700 m, I'ubac est occupé par les 
sapins, assez rares dans notre pays 
alors qu'ils abondent dans d'autres en-
droits des Pyrénées . 115 poussent égale-
ment souvent en compagnie de pins a cro-
chets, les formations pures étant inha-
bituelles en Andorre. T outefois, il convient 
de signaler qu 'il existe de superbes forets 
de sapins comme celle du col d 'Ordino . 
Dans les zones dépourvues d'arbres, 
au-dessus de 1 650 m, la lande de rho-
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dodendrons ferrugineux sur les ver-
sants nord et le genet a balais et le 
genévrier sur I'adret sont les especes 
d ' arbustes les plus fréquen tes . Un 
grand nombre de ces zones correspon-
dent a celles autrefois occupées par la fo-
ret que I'on défricha pour augmenter les 
surfaces de paturages, puis abandonna . 
Lors d 'une seconde phase, quelques pins 
a crochets apparurent au milieu des 
rhododendrons et firent renaí'tre la fore t. 
Au - dessus de ces formations végétales 
commencent les prairies alpines qui 
constituent les vastes alpages naturels 
de la haute montagne andorrane. Tel 
un contrepoids, les paturages naturels 











freiner et réduire les nombreux proces-
sus d'érosion . Ainsi, la perte de la cou-
verture végétale peut supposer la mise 
en marche de I'action de I'érosion dans 
toute son intensité . 
Dans les zones les plus élevées, c' est la 
roche vive qui prédomine. T outefois, 
b ien que bon nombre d 'especes végé-
tales vivent entre les roches et dans 
leurs fi ssures, la végétation est une vé-
gétation rupestre et d 'éboulis . 
Cette vision d 'ensemble des principaux 
éléments du paysage andorran ne peut 
etre séparée du facteur humain. En 
effet, bien que la d irection économique 
du pays ne soit pas actuellement liée a 
la production du secteur primaire , celu i-
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ci était, il n'y a pos si longtemps encore, 
la seule source de revenus . Le milieu 
naturel (prairies, cultures, forets, patu-
roges, rivieres, etc.) a été modifié par 
I' homme, dont I'action s'est exercée de 
différentes fac;ons: il a modifié les espe-
ces, soit de forme directe, comme dans 
le cas des cultures, soit de forme indi-
recte en variant la pression sur les patu-
roges; chongé le type de végétation 
moyennont, par exemple, I'élimination 
de la foret ou profit de I'herbage; ex-
trait une portie de la production de ma-
tiere organique en exploitant les forets, 
en utilisant les proiries pour le bétail , ou 
simplement en tirant profit du bois; 
ou encore incorporé de la moti ere orgo-
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nique dans le sol grace oux onimoux 
qui fertilisaient de leurs excréments I'her-
be qu'ils poissaient. 
Toutes ces octivités onthropiques ont 
été depuis toujours en équilibre obsolu 
ovec le milieu, sons jomois impliquer de 
rupture brusque et irréversible . Ce n 'est 
que ces dernieres années, depuis que 
la capacité de I' homme de modifier le 
milieu a considérablement ougmenté, que 
cet équilibre millénoire entre les hommes 
et le milieu environnant s'est rompu . 
Dans un poys comme l'Andorre, OU le 
tourisme doit etre la pierre onguloire de 
I'économie notionale, la sauvegarde du 
patrimoine noturel est quelque chose 
d ' indispensoble . 11 faut par conséquent 










comprendre que la stabilité du paysoge 
est un " produit" et, qu 'en tant que tel, il 
est susceptible de fournir des bénéfices 
a I'ensemble de la société ondorrane. 
La dépendance directe qui existoit il ya 
des onnées entre I' homme et le milieu 
doit etre comprise aujourd 'hui comme 
un élément de stobilité a préserver 
coOte que coOte au moyen des "outils " 
qu 'utilisaient ovec sogesse nos ancetres 
(paturages, utilisotion d e la foret, du 
bois), mais jamais comme des octivités 
productrices de biens matériels qu i ne 
peuvent en oucun cas etre compétitifs 
(vionde, loit, bois de construction et de 
chauffage), so uf en tont que produc-
teurs de stabilité du poysoge. • 
